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INTRODUCCION
 El proceso de reasentamiento que conlleva la actual reactivación
del volcán Galeras implica un proyecto concertado que también
debe plantear el uso que se le dará a su suelo liberado.
 Este territorio no puede pasar a ser una zona baldía o
simplemente una zona de conservación ambiental incorporada al
actual Parque Nacional Santuario de Flora y Fauna Galeras.
 En conjunto con las comunidades locales y en forma concertada
se debe plantear alternativas de uso que no pongan en peligro
vidas humanas, pero que si permitan aprovechar en forma
sostenible las bondades de este territorio para sus comunidades,
a la vez que contribuya a conformar una área de
amortiguamiento y planificar el borde urbano de la ciudad de San
Juan de Pasto.
1. PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA
 El proceso  de reasentamiento de las poblaciones  situadas en la 
Zona de Amenaza  Volcánica Alta del Galeras, dejará  unas área 
liberadas a las que se les debe asignar un uso de suelo acorde a su 
nueva situación.
 Se prevé la generación de un vacio ambiental al contemplarse 
simplemente la  adquisición de los terreno a desalojar y la 
posterior demolición de sus construcciones.
 El crecimiento desbordado de la ciudad continua presionando las 
Faldas del Galeras, Las Cabeceras Corregimentales y  
seguramente las áreas futuras liberadas.
2. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
 Identificar y caracterizar los factores estructurantes de una
planificación integral, de las áreas urbanas, suburbanas y
rurales del municipio de Pasto (Nariño), localizadas en
zona de amenaza alta del Volcán Galeras, que serán
liberadas en el proceso de reasentamiento.
3. MODELO CONCEPTUAL METODOLOGICO 
3. MODELO CONCEPTUAL 
4. MARCO TEORICO  
4.1  HABITAT   Y  
SOSTENIBILIDAD
• Producción social del hábitat
• Calidad de vida y ambiente 
urbano
• En búsqueda del  desarrollo 
humano 
• Saber indígena y medio 
ambiente
• La ciudad como sistema
• Principios de ciudad sostenible 
sistémica.
En la cumbre de la Tierra (Río de Janeiro 
1992) emergió el concepto de desarrollo 
sustentable como método para combinar las 
necesidades económicas y ecológicas.  “La 
sustentabilidad es un concepto sencillo: 
implica vivir en forma cómoda en 
términos materiales y en paz unos con los 
otros dentro de los limites de la 
naturaleza”. (WACKERNAGEL, M, y REES, W. 
2001)
Espacio Publico Sostenible es el lugar destinado por su 
naturaleza, uso o afectación, a la satisfacción de necesidades 
urbanas o rurales colectivas disponibles para el desarrollo humano 
progresivo; a través del tiempo de manera continua, constante y 
permanente para la vida digna, con el fin de aprovechar la 
diversidad en sus distintas manifestaciones.  (CUESTA V., A. 2003)
4. MARCO TEORICO  
4.2 ÁREA METROPOLITANA Y 
CIUDAD REGION
Ciudad – Región
El papel de las áreas metropolitanas
Desarrollo Regional sustentable
Desde los lugares  a la globalización
Bordes ecológicos y culturales
La Ciudad Región constituida en su esencia por el casco urbano de la ciudad más 
su área de influencia inmediata, en términos de sus cercanía por sus condiciones 
geográficas  y por el grado de dependencia que se generan entre ellas. 
Los bordes urbanos y las áreas suburbanas  juegan un papel trascendental en 
la planificación de la ciudad región, por tanto,  su normatización y aplicación de las 
políticas ordenadoras del territorio deben concentrar especial importancia en estas 
áreas en su doble función, ya sea como, contenedoras del crecimiento desbordado 
de la ciudad, o ya sea, para prever en forma planificada  su expansión.
4. MARCO TEORICO  
4.3  PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO 
DEL TERRITORIO
El papel crítico de las comunidades 
locales
Planeación estratégica territorial
Prospectiva territorial
Áreas suburbanas 
Principios de  Nuevo Urbanismo
Ordenamiento territorial
El Ecourbanismo concibe que  el planeamiento urbano  debe  tomar en 
consideración  los criterios de economía energética, y el adecuado 
aprovechamiento de recursos y condiciones que ofrece el medio natural para 
poder ofertar un diseño urbano optimizado desde las relaciones que se pueden dar 
entre el medio ambiente territorial (variables climáticas, orográficas, etc.) y el 
medio urbano.  Se hacen necesaria las particulares consideraciones del 
medioambiente, que permitan una concreción materializada en un territorio.
• Reactivación del Cabildo indígena Jenoy
Reconocimiento de su parcialidad indígena  en 
Noviembre de 2009 del Ministerio del Interior y 
de justicia.
El territorio reivindicado abarca un área 
significativa de la ZAVA de los municipios de 
Pasto y de Nariño
5. TRABAJO DE CAMPO
Comunidad de Jenoy
Taller participativo, desarrollado con técnicas de la 
matriz DOFA y de Mapas Parlantes (abril de 2010)
• Aporte a la protección de la 
naturaleza
Como aporte a la protección de las 
cuencas que abastecen sus 
acueductos están adquiriendo a 
nombre del Cabildo terrenos para 
darles exclusivo manejo de 
conservación ambiental.
Retorno a tradiciones culturales 
agropecuarias más amigables con el 
medio ambiente  
• Rechazo al proceso de reasentamiento
Lideran el rechazo rotundo a la propuesta de las 
instituciones gubernamentales, que insisten en 
adelantar un proceso de reasentamiento de la 
población asentada en  la  ZAVA dejando claro la 
importancia que representa el apego a su territorio: 
Seminario-Taller “La gestión del riesgo volcánico 
del galeras: un compromiso de cooperación y 
ayuda mutua” (julio 2009) :
Realizado por la Universidad de Nariño y la Universidad Estatal de 
Nueva York, sede Búfalo (Estados Unidos), y con la participación de
científicos colombianos, internacionales (provenientes de Estados 
Unidos, Reino Unido, Italia, Centroamérica, Chile y Ecuador)
• Reafirma con elementos científicos la 
amenaza real de una eventual erupción 
volcánica de gran magnitud 
• Brindó un espacio para discutir  la 
decisión del Gobierno Nacional de iniciar 
un programa de reubicación de los 
habitantes de la ZAVA (Decretos Ley 4106 
y 3905) y la negativa de las comunidades a 
obedecer la orden de evacuación y a 
adelantar un proceso de reubicación.
Revista Escala, SCA, CPNAA, ACFA, Colegio de Arquitectos del Ecuador, 
Municipio de Pasto, Casa Galeras, Ingeominas, PNUD, ONU Hábitat, Ministerio 
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, Sistema Nacional de Prevención y 
Atención de Desastres, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la 
ONU. convocó como tema central el reasentamiento de las poblaciones 
ubicadas en la Zona de Amenaza Volcánica Alta del Galeras del municipio de 
Pasto.
Participación en Concurso Convive IV
Este ejercicio académico de un Taller de 
Arquitectura como parte de la actividad 
académica del  semestre  B de 2009 con 
los estudiantes de arquitectura de la U. 
Nacional permitió obtener propuestas 
sobre una de las alternativas del 
reasentamiento hacia las cabeceras 
Corregimentales ubicadas fuera de la  
ZAVA
6. CONTEXTUALIZACION
Cono volcánico 
Galeras
Ciudad de 
Pasto
 Zonas Amenaza Galeras
6. CONTEXTUALIZACION
TOTAL ALTA MEDIA BAJA
PROBABILIDAD 
evento
volcánico
< 20%
S:5
10- 20%
S:3-5
< 10%
<S-2
AREA
hectáreas
87.000 9.000 29.000 48.000
POBLACION
habitantes
500.000 10.500 85.500 404.000
FUENTE: INGEOMINAS
Área de estudio Amenaza Galeras
FUENTE: INGEOMINAS
Amenaza Alta
Amenaza Media
COREMA GALERAS
SANDONA
CONSACA
LA FLORIDA
NARIÑO
PASTO
YAQUANQUER ZAVA
ZAVM
ZAVB
SFFG
6. CONTEXTUALIZACION
9. La Comunidad indígena
CUADRO 1. CATEGORIA DE REINVIDICACION INGIDENA DE LA 
POBLACION DE JENOY
CATEGORIA No. %
Personas que se reivindican 2.510   74,6%
Personas indecisas 183   5,4%
Personas que no se reivindican 673   20,0%
TOTAL PERSONAS 3.366   100,0%
FUENTE:  Martínez  G.(2009)
El Qhapaq Ñan fue la expresión
tangible de un gran proyecto político
de las sociedades andinas del pasado
que tuvo como objeto la integración
social, política y económica de gran
parte del territorio andino que hoy
conforman 6 países (Argentina, Bolivia,
Colombia, Ecuador, Chile y Perú).
EL QHAPAQ ÑAN SE DESPLAZABA DESDE PASTO EN COLOMBIA HASTA SANTIAGO DE CHILE  Y 
COMO  PROYECTO INTERNACIONAL ESTÁ SIENDO FORMULADO  ANTE UNESCO PARA SER 
DECLARADO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
7. PROPUESTA: Modelo  conceptual 
La noción específica de hábitat popular emerge como una nueva categoría que se 
desprende del concepto de hábitat en general, en ella se relacionan las categorías de 
habitante poblador como un individuo que habita un barrio  como expresión de una 
comunidad organizada, en un territorio socialmente apropiado, del que obtiene 
significado cultural desde el arraigo y la identidad.
Fig 10. Modelo de partida hábitat popular
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Desde la utopía del hábitat popular se busca alcanzar el desarrollo físico espacial  y socio-
cultural,  aquí aparece la participación comunitaria como la herramienta que permite la valoración 
y apropiación comunitarias que propician la organización, la formación y capacitación,  el arraigo 
e identidad, y la producción de la habitabilidad, permitiendo la ordenación del uso de territorio, su 
manejo urbano arquitectónico y su manejo ambiental.
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7. Modelo Desarrollo Propuesta
 Escenarios  Proceso Galeras:
Hoy Etapa inicial Situación ideal
Escenario 1: 
(situación actual) 
La población no se 
reasienta 
Se avanza  lentamente 
en acciones de 
mitigación del riesgo
Escenario 2: 
(Situación a corto plazo)
La institucionalidad 
profundiza en acciones 
de mitigación. 
Se construye 
infraestructura que 
contribuye a mitigar el 
riesgo.
Escenario 3:
(situación ideal)
La población  se 
reasienta
Se entra de lleno en el 
proceso con el 
compromiso de todos 
los actores
10. Propuestas planificación uso del suelo ZAVA
ZONAS  POSIBLE  REASENTAMIENTO DE LA POBLACION ZAVA EN 
NARIÑO, LA FLORIDA Y PASTO 
Pullitopamba: El  gran 
cañón del rio Pasto  era el 
limite natural de los 
jenoyes
Cuenca Alta Rio Pasto: 
factor limitante par a la 
expansión urbana y para 
futuros reasentamientos
Cabildo Jenoy: 
Territorio reivindicado de 
ancestros indígenas , la 
mayor parte se ubica en 
ZAVA
Propuesta Reasentamiento
Nuevo Centro Urbano:
Donde los limites político-
administrativos no sean un 
obstáculo
Reasentamiento colectivo: 
para los centros poblados es 
la única alternativa
Propuesta urbana
Contención urbana:
Borde urbano que 
limite la expansión 
urbana
Equipamiento urbano:
Espacio público recreacional
Como garantía para no 
cambiar uso de suelo
Agricultura Urbana:
Garantiza bajas 
densidades y sirve de 
amortiguamiento
P
ro
p
u
es
ta
Obonuco
Botanilla 
Botana Catambuco
Jongovito
Volcán Galeras
Contextualización 
de los equipamientos 
existentes (Base militar, 
jardines Cristo rey, 
parque canchala, jardines
de las mercedes)
Eje ambiental que 
Conecta los 
Corregimientos y la 
ciudad 
Franja de Bosque 
protector  
Corregimientos
Perímetro Pasto
Camino del Inca
Panamericana
Eje ambiental
Gualmatán
Propuesta: Regional
Zona de 
Amortiguamiento:
Ares de Conservación y 
aprovechamiento 
agroforestal
Santuario Flora y Fauna 
Galeras: Se amplia a toda 
la Zona de Amenaza 
Volcánica Alta 
Nueva Circunvalar Galeras: 
Nueva vía  que comunique a 
los municipios  por fuera de 
la ZAVA
Nuevos Centros 
Poblados: Alternativa de 
reasentamiento colectivo
Propuesta:
Borde Urbano
Santuario Flora y Fauna:
Que en conjunto con el 
Cabildo de Jenoy se puede 
determinar usos 
sustentables.
Área amortiguamiento:
Área Rural donde la Red 
de Reservar Naturales de 
la Sociedad Civil - RNSC 
maneje la agroforestería 
Área Suburbana: 
Borde urbano donde se 
implanta equipamientos  
de bajo impacto que 
detienen la expansión 
urbana.
Propuesta Centro Poblado Anganoy 
Borde Urbano:
Que contenga la 
expansión del Centro 
Poblado de tradición 
indígena
Área amortiguamiento:
Vivienda con agricultura 
urbana que bordea la 
zona residencial 
consolidada
Vía interregional transescénica: 
De especificaciones mínimas y 
como gran eje ambiental que 
limita el área urbana.
Propuesta Centro Poblado                
OBONUCO
Área amortiguamiento:
Aislamiento amenaza 
flujo de  lava y 
piroclastos
Agricultura Urbana:
Vivienda de baja densidad 
con huertos caseros  para 
subsistencia. 
Densidad 4-8 viv./ha.
Área Residencial:
Vivienda unifamiliar de 
baja altura.
Densidad 12-18 viv./ha.
Uso de suelo
hectáreas
AREA
TOTAL
ALTA MEDIA BAJA
Área 87.000 9000 29.000 48.000
Agrícola 10% 75% 60%
Pecuario - 22% 36%
Minero - 1% 0.5%
Área 
conservación
85% 1% 0.5%
Urbano 0.5 1% 3%
Uso de suelo
hectáreas
AREA
TOTAL
ALTA MEDIA BAJA
Área 87.000 9.000 29.000 48.000
Agrícola - 35% 55%
Pecuario - 14% 15%
Minero - 1% 1%
Área 
conservación
100% 50% 20%
Urbano - - 4%
USO DE SUELO ACTUAL - ZAVA
USO DE SUELO  PROPUESTO - ZAVA
FUENTE: INGEOMINAS
FUENTE: ESTA INVESTIGACION
8. CONCLUSIONES
 La importancia de la Cultura en el manejo del riesgo
 La reactivación del Volcán Galeras ha permitido entender  la necesidad de 
comprometerse con una cultura del riesgo, en la que todos y cada uno de los actores 
debe asumir su  rol, la institucionalidad sola no puede avanzar  sino hay un real 
compromiso desde las comunidades afectadas, y tampoco las comunidades solas 
pueden tomar decisiones sino  existen reales propuestas y compromisos desde las 
instituciones gubernamentales.   
 Reconocimiento de la identidad cultural indígena
 El primer factor a tener en cuenta con la comunidad de Jenoy es el de construir 
confianza, hasta tanto las instituciones gubernamentales no acepten el poder de 
locución que tiene el cabildo de Jenoy y entiendan y apoyen sus requerimientos, 
no se podrá avanzar en acciones concretas para ir construyendo propuestas 
conjuntas. 
 Usos de las áreas liberadas
 En un proceso de planificación concertada deberá definirse el uso del suelo de las 
áreas liberadas a las que deberán sumarse en el mediano plazo las de amenaza 
media. En primera instancia  estarán las áreas que se sumarán al parque nacional 
Santuario de Flora y Fauna Galeras, que en algún grado  coincidirán con una 
segunda área que tiene que ver con la estrella fluvial  como núcleo del recurso 
hídrico y una tercera zona será la  que sirva como área de amortiguamiento  en  la 
que se puede desarrollar la agroforestería.
8. CONCLUSIONES
 La pertinencia de la participación ciudadana.
 La planificación y su posterior ocupación y uso de las áreas liberadas, parte 
de una premisa vital, que debe ser resuelta como prioridad y es el 
reasentamiento de carácter participativo y concertado de la población 
afectada a territorios que guarden identidad cultural con los de su origen.
 La visión integral regional
 Debe constituirse la eco-región del Galeras  como una única unidad  
territorial de planificación, llámese Área Metropolitana, Ciudad región o 
Ciudad Territorio.
 Los centros poblados que bordean a Pasto más cercanos a la zona de 
amenaza alta , por estar en  una mayor vulnerabilidad, van a jugar un papel 
fundamental en la planificación del territorio, como  frenar la expansión 
urbana, y con sus características de poblados rurales, seguir manteniendo 
sus bajas densidades de ocupación de viviendas,   conservando su vocación 
agrícola y  de protección ambiental. 
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